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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 2-41 
АКИНЧИЦ, И.И. Социальное самочувствие верующих студентов 
/ И.И. АКИНЧИЦ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитар-
ные науки. – С. 2–4. 
В статье рассматриваются вопросы социального восприятия мо-
лодежи. Анализ последних официальных документов основных хри-
стианских течений, а также сочинений их идеологов свидетельствует 
о том, что ныне активно ведется разработка новой социальной кон-
цепции. Результаты проведенного автором конкретно-социоло-
гического исследования убедительно свидетельствуют о том, что не 
только идеологи, но и рядовые верующие высказываются за под-
держку осуществляемых в нашей республике преобразований, оце-
нивают этот процесс как «необходимое для нашего государства 
дело». Социальное самочувствие верующих студентов в некоторой 
степени противоречиво. Но все же ведущей является тенденция 
позитивного восприятия происходящих перемен. Автором выявлено, 
что социальные цели и приоритеты, нравственные ценности верую-
щей и неверующей молодежи все более и более сближаются, что 
способствует установлению прочного единства всего белорусского 
общества. Библ. 6 назв. 
 
УДК 94(470) «1941/1945» 
БИЛЕВИЧ, О.И. Сталинградская битва: некоторые аспекты со-
временного осмысления / О.И. БИЛЕВИЧ / Вестник БрГТУ. – 
2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 5–7. 
В статье автор рассматривает некоторые аспекты осмысления 
современными историками Сталинградской битвы одной из пере-
ломных битв в ходе Второй мировой войны. Библ. 14 назв. 
 
УДК 821+81’25 
БОРСУК, Н.М. Майстар мастацкага перакладу: паэзія Э. Эрб, 
Р. Бальцара, Х. Лавант ва ўзнаўленні Н. Мацяш / Н.М. БОРСУК // 
Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 7–11. 
Аб’ектам навуковага даследавання сталі пераклады Н. Мацяш з 
Э. Эрб, Р. Бальцара, Х. Лавант, прадстаўнікоў філасофскай паэтычнай 
плыні ў сучаснай нямецкай літаратуры. Глыбокае, зацікаўленае вы-
вучэнне беларускай перакладчыцай культуры і літаратуры Германіі 
садзейнічала больш поўнаму раскрыццю індывідуальнага пачатку ў 
творчасці, паглыбленню філасафічнасці як агульнай формы све-
таўспрымання і светапазнання, узбагачэнню моўнага запасу. Пра-
ведзены аналіз сведчыць, што, дзякуючы захаванню Н. Мацяш маста-
цкіх сродкаў, характэрных творчай манеры нямецкіх аўтараў, іх творы 
атрымалі паўнацэннае жыццё на беларускай глебе. Бiбл. 5 назв. 
 
УДК 330.63.14:323.15(438)"653" 
БУРИК, Е.А. Обеспечение культурных требований польского 
национального меньшинства Беларуси в первой половине 1990-
х гг. // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – 
С. 11–14. 
В данной статье рассматриваются проблемы обеспеченности 
культурных нужд польского национального меньшинства Беларуси. 
Во время демократических преобразований 1990-х гг. были созданы 
новые, более благоприятные условия для развития национальных 
культур и традиций. Со стороны республиканских и местных органов 
власти регулярно поддерживалась деятельность польских художе-
ственных коллективов. Однако в условиях социально-
экономического спада белорусское государство не могло полностью 
удовлетворить все требования польской общины. Это вело к опре-
деленным трениям между властями и поляками Беларуси, иногда 
выливаясь в обиду на руководство страны. Тем не менее, нацио-
нальные меньшинства, которые проживали в пограничье, сыграли 
положительную роль в развитии полноценного приграничного со-
трудничества между соседними странами. Библ. 17 назв. 
 
УДК ЧИ (нем.) 
БЫЛИНОВИЧ, В.Н. Некоторые методические приёмы обучения 
студентов самостоятельной семантизации профессионально-
ориентированной лексики немецкого языка / В.Н. БЫЛИНОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 15–18. 
В статье исследуются особенности глагольного терминообразова-
ния; отмечается, что они определяются специфической сферой ис-
пользования и существенными чертами содержательной стороны 
терминов; делается сравнительный анализ терминологического зна-
чения глагола в противовес их общеязыковому значению широкого 
обозначению действия, которое характеризуется большой точностью, 
классификационной дифферинцированностью действий. Библ. 3 назв. 
 
УДК 130.3 
ВАРИЧ, В.Н. Универсальное и единичное в ценностях личности / 
В.Н. ВАРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные 
науки. – С. 18–20. 
Статья посвящена одной из наиболее актуальных философских 
проблем - диалектике единичного и всеобщего, изучаемой примени-
тельно к взаимоотношениям личности и социума. Данная проблема 
рассматривается на основе анализа взглядов крупнейшего предста-
вителя европейского рационализма Г.В. Гегеля и одного из осново-
положников экзистенциальной философии Н.А. Бердяева. 
Автор в статье характеризует позиции обоих мыслителей и про-
водит их сравнительный анализ, отмечая достоинства и недостатки. 
Статья опирается на весьма известные сочинения указанных фило-
софов, сделанные в ней выводы подкрепляются соответствующими 
выдержками из первоисточников. Библ. 2 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Формы и способы организации внеаудитор-
ной самостоятельной работы по иностранному языку студентов 
в рамках интегративной технологии / М.С. ВЕНСКОВИЧ,  
Л.Н. ШПУДЕЙКО // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитар-
ные науки. – С. 20–23. 
В статье рассматриваются различные формы и способы органи-
зации самостоятельной внеаудиторной работы студентов по ино-
странному языку в рамках интегративной технологии, которые долж-
ны интегрироваться с современными информационными технологи-
ями в целом и с Интернет-технологиями в частности, т.к. здесь име-
ется богатый текстовый, аудио- и видеоматериал на многих языках и 
для разных видов речевой деятельности. Библ. 11 назв. 
 
УДК 271.22(476.4) 
ВОСОВИЧ, С.М. Продажа духовно-нравственной литературы и 
предметов религиозного характера могилевским Богоявлен-
ским братством в 1886–1896 гг. / С.М. ВОСОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 24–27. 
В статье автором анализируется продажа духовно-нравственной 
литературы и предметов церковного характера могилевским Богояв-
ленским братством в 1886–1896 гг. Делается вывод, что данный вид 
активности способствовал укреплению православной веры у населе-
ния Могилевской епархии. Табл. 3. Диаграмма 2. Библ. 12 назв. 
 
УДК 947,6 
ГАРМАТНЫЙ, В.П. Периодизация проведения комасации на зем-
лях Западной Беларуси в 1921–1939 гг. / В.П. ГАРМАТНЫЙ // Вест-
ник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 27–30. 
В статье рассматривается периодизация осуществления поль-
скими властями комасации (хуторизации) на землях Западной Бела-
руси. Автор показывает трудности местного крестьянства и необхо-
димость проведения аграрной реформы, которая и была реализова-
на польскими властями в 1921–1939 гг. Проведение комасации со-
провождалось выдачей кредитов. Благодаря осуществлению в За-
падной Беларуси комасации, сокращалось количество необходимых 
для обработки земли крестьянских трудодней, улучшалась культура 
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обработки земли и соответственно возрастала урожайность. В соот-
ветствии с социально-экономическими особенностями и темпами 
проведения хуторизации в осуществлении польскими властями в 
Западной Беларуси комасации необходимо выделить три основных 
периода: 1) 1921–1928 гг.; 2) 1929–1933 гг.; 3) 1934–1939 гг. Табл. 4. 
Библ. 21 назв. 
 
УДК 341.322.6(476)(=432.1) «192» 
ГРЫБАВА, С.У. Беларускія татары ў гады палітычных рэпрэсій 
30-х гадоў ХХ ст. у БССР / С.У. ГРЫБАВА // Вестник БрГТУ. – 
2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 30–33. 
Дадзены артыкул прысвечаны рэпрэсіўнай палітыцы савецкай 
улады ў 30-я гады ХХ ст. у дачыненні да татарскага насельніцтва 
краіны. Аўтар прыводзіць звесткі аб абвінавачваннях у антысавецкай 
дзейнасці і пакараннях выдатных грамадскіх і ваенных дзеячаў з ліку 
татарскай супольнасці, такіх як Алі Варановіч, Альгерд Найман-Мірза 
Крычынскі, Іскандэр Іскандэравіч Талькоўскі, Давід Яновіч-Чаінскі. У 
артыкуле аўтар прыводзіць у выніку здзейсненага навуковага пошуку 
канкрэтныя лічбы рэпрэсаваных татараў у Заходняй Беларусі за 
1939–1941 гг., рэпрэсаваных ў 20–50 гг. ХХ ст. і пазней 
рэабілітаваных прадстаўнікоў татарскай дыяспары Мінска, Мінскай і 
Віцебскай абласцей. Аўтар адзначае, што жыццё татарскай 
меншасці ў БССР адбывалася ў напрамку тых палітыка-грамадскіх 
змен, якія мелі месца ў краіне. Не выключэннем стала і рэпрэсіўная 
палітыка савецкіх улад. Бiбл. 20 назв. 
 
УДК 32.019.52 
ДАНИЛОВ, Ю.Д. Теоретические аспекты исследования полити-
ческого спектра / Ю.Д. ДАНИЛОВ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 6(78): Гуманитарные науки. – С. 33–35. 
В статье рассматриваются некоторые теоретические подходы к 
исследованию политических предпочтений в современном обще-
стве, в хронологическом отражении дается их краткое описание. 
Библ. 8 назв. 
 
УДК 81.243:378.662 
ЖДАНОВ, А.А. К вопросу об организационных аспектах повы-
шения качества обучения ИЯ в неязыковом вузе (из опыта обу-
чения иностранному языку на экономическом факультете 
БрГТУ) / А.А. ЖДАНОВ, И.Е. КЛИМОВИЧ, ОП. ОБУХОВСКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 6(78): Гуманитарные науки. – С. 35–38. 
В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности 
обязательного курса иностранного языка в неязыковом вузе  путем 
ряда организационных мероприятий. Библ. 9 назв. 
 
УДК 330.8 (476) 
КАБОТ, Т.Ф. Санационная пресса на Полесье (1926—1939) / 
Т.Ф. КАБОТ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные 
науки. – С. 38–40. 
В статье рассмотрена роль полесской региональной прессы в 
системе правительственной пропаганды II Речи Посполитой в 1926– 
1939 гг. Автор представляет классификацию польскоязычной прес-
сы, издававшейся в Полесском воеводстве в межвоенный период, 
анализирует содержание публикаций местных консервативных пе-
риодических изданий: «Полесская газета», «Полесье», «Голос Поле-
сья». Библ. 10 назв. 
 
УДК 640.53/.54 
ИПАТОВА, О.В. Административно-территориальное устройство 
Брестчины во время оккупации / О.В. ИПАТОВА // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 40–44. 
Cтруктура регионального управления Брестчины во время Вели-
кой Отечественной войны включала 4 основных аспекта: 1) военные 
комиссары стояли во главе административно-территориальных еди-
ниц; 2) наличие властной вертикали (принцип «фюрерства»); 3) ко-
мендатуры взаимодействовали с местными управами, возглавляе-
мыми бургомистрами, старшинами, солтысами; 4) местные и воен-
ные комендатуры обеспечивали управление на Беларуси, разделен-
ной на 5 частей. В деревнях и селах немецкие военные структуры 
играли вспомогательную роль – здесь большую значимость имели 
руководимые ими представители местной белорусской коллабора-
ции, избираемые в местную управу. 
Несмотря на то, что местному населению оккупированных тер-
риторий были предоставлены функции местного самоуправления на 
уровне районов (поветов), городов, волостей (гмин), грамады и де-
ревень, говорить о политической самостоятельности администра-
тивно-территориальных образований на территории Беларуси в 
целом не представляется возможным, т.к. осуществление предо-
ставленных местному населению функций администрирования 
находилось под контролем немецких военных комиссаров, началь-
ников районов, волостей и при реализации принципа «фюрерства» в 
управлении захваченными территориями. 
Оккупированные территории стали субъектами гражданских 
форм управления без учёта экономических, культурных и этнических 
особенностей и не приобрели статус самостоятельных субъектов 
политики фашисткой Германии. Карта 2. Библ. 7 назв. 
 
УДК 94/99 (476. 6) 
КАРПОВИЧ, О.В. Брест-Литовск и Брестский уезд в период вос-
станий 1831, 1863 гг. / О.В. КАРПОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 6(78): Гуманитарные науки. – С. 44–49. 
Брестский уезд Гродненской губернии по своему географиче-
скому положению являлся пограничным регионом белорусской зем-
ли с Царством Польским. В связи с этим изучение повстанческого 
движения в данном регионе представляет особую научную значи-
мость. К сожалению, ряд исследований современной отечественной 
историографии (в данном случае подразумеваются российские и бе-
лорусские исследователи), посвященных восстаниям 1831 и 1863 гг. 
базируются на материалах российских исторических архивов и игно-
рируют данные соответствующих архивов Беларуси, что не позволя-
ет с достоверной точностью выявить степень участия населения 
отдельных регионов в восстаниях. В настоящей статье с акцентом на 
характер движущих сил проводится комплексное исследование собы-
тий восстаний 1831 и 1863 гг. по Брестскому уезду Гродненской губер-
нии с привлечением новых, ранее не опубликованных данных. Статья 
основана на материалах НИАБ в Гродно. Табл. 5. Библ. 40 назв. 
 
УДК 330.8 (476) 
КОВАЛЁВА, Н.Н. Основные тенденции развития промышленно-
сти западных регионов Беларуси в конце XIX – начале XX вв. / 
Н.Н. КОВАЛЁВА // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные 
науки. – С. 50–53. 
На основании данных, опубликованных в открытой печати, а 
также впервые вводимых в научный оборот материалов Литовского 
государственного исторического архива (ЛГИА) и Национального 
исторического архива Беларуси в г. Гродно (ГУ «НИАБ в г. Гродно»), 
в статье осуществляется попытка выявления общих тенденций раз-
вития промышленности западных регионов Беларуси. Активизацию 
процесса развития промышленности автор связывает с наличием 
сырьевой базы, что, в свою очередь, объясняется интенсификацией 
сельского хозяйства, с изменением структуры населения и расшире-
нием возможностей реализации продукции, как внутри региона, так и 
за его пределами. Табл. 3. Библ. 16 назв. 
 
УДК 342.731 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. Ограничение свободы совести в международ-
ном праве: концепции и принципы / Т.В. ЛИСОВСКАЯ // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 53–55. 
В статье анализируется закрепление в международных докумен-
тах возможности ограничения свободы совести и религии. Автор 
выделяет концепции и принципы ограничения религиозной свободны 
в индивидуальном и коллективном аспектах. Библ. 9 назв. 
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УДК 159.9 
ЛОБАНОВ, А.П. Проблемы диагностико-квалиметрического 
обеспечения компетентностного подхода / А.П. ЛОБАНОВ, 
А.В. ДАНИЛЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитар-
ные науки. – С. 56–58. 
В статье представлены результаты исследования авторов в об-
ласти психологического сопровождения профессионального станов-
ления специалистов в процессе обучения в учреждении образова-
ния. Установлено, что внедрение компетентностного подхода требу-
ет реализации специальных когнитивных практик и диагностико-
квалиметрического обеспечения. Формирование профессиональной 
компетентности базируется на интеллектуальном развитии студен-
тов, его уровне и структуре. Ил. 2. Библ. 10 назв. 
 
УДК 230.1+621.039.009 
КОМЛЕВА, Е.В. От православия к феномену ядерной энергии: 
заимствование фрагментов методологии антропосоциального 
толкования / Е.В. КОМЛЕВА // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): 
Гуманитарные науки. – С. 58–60. 
В социокультурном пространстве выполнен поиск методологиче-
ского аналога для рефлексии феномена ядерной энергии с позиций 
представлений о человеке и обществе. Полезным признано обраще-
ние к антропосоциальной компоненте православия. Оконтурено 
представление о вселенском и цивилизационном родстве феноме-
нов. Сформулированы основные вопросы применительно к их со-
пряжению, намечены варианты ответов. Приведены конкретные 
примеры, при анализе которых предлагаемый методологический 
перенос мог бы быть реализован. Библ. 10 назв. 
 
УДК [378:35.08] 
ЗАХАРЧЕНКО, Л.А. Формирование и развитие профессиональ-
ных компетенций управленца – менеджера в системе вузовской 
и послевузовской подготовки / Л.А. ЗАХАРЧЕНКО, Г.Б. МЕДВЕ-
ДЕВА // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – 
С. 61–64. 
Раскрыты понятия  «компетентность» и «компетенции» мене-
джера, определены основные управленческие и поведенческие ком-
петенции современного менеджера, образующие модель компетен-
ций, разработка которой является актуальной и необходимой для 
управления персоналом на предприятии. Раскрыто содержание  
ключевых управленческих компетенций менеджеров, которые опре-
деляют профессиональную успешность руководителя и оказывают 
решающее значение  на эффективность деятельности возглавляе-
мых ими компаний. Показано, что в  современном  мире руководи-
тель должен не только овладеть необходимыми профессиональны-
ми компетенциями, но и последовательно и целеустремленно фор-
мировать в компании корпоративную культуру, в которой компетен-
ции, ориентированные на конкурентоспособность, были бы присущи 
всей команде. В работе затрагиваются вопросы формирования и 
развития управленческих компетенций через различные формы 
образования, подготовки и переподготовки современных менедже-
ров. По сути своей данный процесс должен носить комплексное, 
разностороннее и продуманное обучение. Библ. 9 назв. 
 
УДК 329(031) 
МОРОЗОВА, Н.Н. Сравнительный анализ мер государственного 
регулирования занятости и безработицы в Республике Бела-
русь и Федеративной Республике Германия / Н.Н. МОРОЗОВА, 
М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные 
науки. – С. 64–68. 
В статье предпринимается попытка дать внутрибелорусское из-
мерение того аспекта государственной политики в современной 
Германии, которое включает регулирование занятости и безработи-
цы. В работе показано, как в Республике Беларусь и ФРГ властные 
структуры осуществляют определение потребности в кадрах и уро-
вень заработной платы, демонстрируют свою причастность к созда-
нию в экономике новых рабочих мест, к переквалификации рабочей 
силы, субсидированию слабых секторов экономики, введению инсти-
тута частичной занятости, содействию, функционированию институ-
та социальных выплат безработным. Авторами сформулированы 
предложения по использованию опыта ФРГ в регулировании рынка 
труда Республики Беларусь. Информационной базой исследования 
стали нормативно-правовые акты по вопросам регулирования рынка 
труда, статистическая отчетность немецких информационных 
агентств, Национального статистического комитета Республики Бе-
ларусь, данные мониторинга рынка труда и социально-трудовой 
сферы, представленные в глобальной сети Интернет. Табл. 2. Диа-
грамма 5. Библ. 19 назв. 
 
УДК  
МОЩУК, А.В. Еврейская школа в Западной Беларуси – опыты 
религиозного и светского начала в образовании / А.В. МОЩУК // 
Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 69–71. 
Проблема соотношения религиозного и светского компо-
нентов в процессе не только нравственного, но и гражданского вос-
питания личности, в процессе социализации подрастающего поко-
ления всегда привлекали пристальное внимание как «узких» спе-
циалистов, так и широкие круги общественности. В данной статье 
автором были рассмотрены проблемы создания и развития еврей-
ских школьных организаций на территории Западной Беларуси в 
межвоенный период. Автор подвергает объективному анализу про-
граммные документы таких школьных организаций, как ЦИШО, Тар-
бут, иешувы, хедеры. Отдельно рассматривается политика польских 
властей по отношению к еврейскому школьному вопросу в межвоен-
ной Польше, характеризуется её эволюция в зависимости от внутри- 
и внешнеполитических обстоятельств. Библ. 7 назв. 
 
УДК 94(476.7) 
НИКИТЧИК, А.Д. Берестейский кроссворд Э.Й. Дальберга − гравю-
ра «Urbs et Castellum» / А.Д. НИКИТЧИК, Т.А. НИКИТЧИК // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 71–86. 
Гравюра «Город и Замок Берестье Литовский» − важный источ-
ник по истории города времени шведской инвазии 1657 г. Критиче-
ское сопоставление информации, изображенной на гравюре 
Э. Дальберга и В. Свидде с опубликованными документами допол-
няет знание о городе, открывает неизвестные имена, уточняет об-
стоятельства некоторых событий, объясняет многие неточности и 
метаморфозы, попавшие на информационное поле гравюры. Ил. 23. 
Библ. 36 назв. 
 
УДК 94(34) 
ПЕРЗАШКЕВИЧ, О.В. К вопросу об адхварью в ригведийском 
обществе / О.В. ПЕРЗАШКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 6(78): Гуманитарные науки. – С. 87–93. 
Начиная с эпохи Ригведы, adhvaryu, без сомнения, уже имел 
определенный ритуальный статус: это был ритуальный жрец, имев-
ший определенные обязанности во время жертвоприношения сомы. 
Наряду с этим, у него были товарищи по исполнению ритуала, по-
мощники имели особые навыки и приспособления. С течением вре-
мени ритуальные обязанности adhvaryu становились все более и 
более конкретными. Кроме того, adhvaryu был ритуальной функцией 
Агни и Митры. Вместе с тем, нет оснований считать, что понятие 
«adhvaryu» в эпоху Ригведы было обозначением класса жрецов. 
Библ. 11 назв. 
 
УДК 80+2 
ПИСАРУК, Г.В. Учить студентов аргументированной речи: от 
теории к практике / Г.В. ПИСАРУК // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 6(78): Гуманитарные науки. – С. 93–95. 
Статья посвящена проблеме формирования у молодых людей 
навыков аргументированной речи. Автор представляет приёмы ор-
ганизации риторической практики (риторический анализ, риториче-
ские задачи и риторические игры), организуемой с опорой на биб-
лейский текст. Табл. 4. 
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УДК 
ПОТОЛКОВ, Ю.В. Сопереживательный пафос мировой литера-
туры / Ю.В. ПОТОЛКОВ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гума-
нитарные науки. – С. 96–98. 
Содержанием статьи стали материалы мировой литературы, 
рассмотренные с точки зрения выражения общечеловеческой мора-
ли в них. Обращено внимание на произведение фольклора и древ-
нейших культур мира. Автор приходит к выводу, что все националь-
ные литературы восходят к единому гуманистическому чувству ува-
жения к личности человека и заботы о сохранении и продолжении 
человеческого рода. 
 
УДК 
ПОТОЛКОВ, Ю.В. Чтение и прочтение художественной литера-
туры / Ю.В. ПОТОЛКОВ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гума-
нитарные науки. – С. 98–100. 
Как известно, 2012 г. объявлен в Республике Беларусь годом 
книги. Государством прилагается максимум усилий для того, что бы 
вернуть, прежде всего молодому населению, любовь к чтению. Без 
фиксации социального опыта на бумажном носителе человеческая 
цивилизация, в её современном виде, обречена на вымирание. В то 
же время встаёт существенная проблема не только массового чте-
ния литературы, но и вдумчивого прочтения художественных источ-
ников. 
В предложенной работе на примере различных художественных 
произведений (М. Булгаков «Мастер и Маргарита» и Кураев А. «Ма-
стер и Маргарита: за Христа или против?», Л. Толстой «Анна Каре-
нина» и «Война и мир») рассматриваются вопросы осмысленного, 
вдумчивого прочтения художественных произведений. В противовес 
этому ставится своеобразное графоманство наоборот, характерное 
проявление современного «читающего» человека. 
С другой стороны, поднята острая проблема современного про-
чтения и осмысления с позиций современных морально-этических 
норм произведений, написанных в иную не только историческую эпоху, 
но и в другой системе нравственных и художественных координат. 
Показателен в этой связи, по мнению автора, негативный опыт про-
чтения булгаковского произведения «Мастер и Маргарита» одним из 
современных православных философов Андреем Кураевым. 
 
УДК 346.11 
ПТИЧКИНА, С.А. Способы имплементации норм международного 
права во внутреннее законодательство / С.А. ПТИЧКИНА // Вест-
ник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 101–104. 
В статье рассматривались некоторые аспекты корреляции в не-
зависимых законных системах – международный и национальный. В 
ходе анализа источников, партии, принципов международного обще-
ственного права и внутреннего закона автор делает заключения о 
близкой взаимной связи и взаимозависимости упомянутых законных 
систем на нормах образования международного права и увеличении 
влияния международного права на национальное законодательство. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК 94(476) 
РАДЬКОВА, О.Г. Зубачевский В.А.: портрет учёного и педагога / 
О.Г. РАДЬКОВА, М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2012. – 
№ 6(78): Гуманитарные науки. – С. 104–108. 
Авторы настоящей статьи попытались осуществить системную 
реконструкцию научно-педагогической деятельности профессора, 
доктора исторических наук, профессора кафедры всеобщей истории 
Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) 
Виктора Александровича Зубачевского. Они прослеживают форми-
рование его исторического мировоззрения, причастность учёного и 
педагога к обеспечению учебного процесса в российских средних 
школах, в системе профтехобразования, в постсоветской высшей 
школе. В работе также детально разбираются научные изыскания 
В.А. Зубачевского.  Факты, изложенные в статье, дают основание 
для вывода о том, что он является образцом высокого профессио-
нализма, ярким примером беззаветного служения Отечеству. Ил. 3. 
Библ. 11 назв.  
 
УДК 378 “044/14” 
РЕЗЬКО, П.Н. Принципы деятельности университетов на основе 
исторической преемственности / П.Н. РЕЗЬКО // Вестник БрГТУ. – 
2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 109–111. 
Статья посвящена истории университетского образования. Ав-
тор рассматривает принципы деятельности первых университетов в 
контексте исторической преемственности, обязанности преподава-
телей и их статус в средневековом обществе. В статье дан концеп-
туальный анализ университетского образования в историческом 
плане его развития; проведено сравнительное исследование прин-
ципов деятельности первых европейских и современных белорус-
ских государственных университетов. Особое внимание уделяется 
рассмотрению принципа автономности университета и его реализа-
ции в рамках Кодекса Республики Беларусь «Об образовании» 
(2010). Библ. 17 назв. 
 
УДК [801 = 161.3 : 800.879] : (476.7) 
САМУЙЛІК, Я.Р. Цэнтральнацеляханская падгрупа паўночнабр-
эскіх гаворак (на матэрыялах лінгвістычнага атласа “Гаворкі 
Выганаўскага Палесся”) / Я.Р. САМУЙЛІК // Вестник БрГТУ. – 2012. 
– № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 112–116. 
У артыкуле на аснове праведзеных пучкоў ізаглос на матэрыялах 
лінгвістычнага атласа “Гаворкі Выганаўскага Палесся” разглядаюцца 
асноўныя фанетычныя, марфалагічныя і лексічныя асаблівасці, такса-
ма некаторыя пытанні генезісу цэнтральнацеляханскай падгрупы 
паўночнабрэсцкіх гаворак, якая была выдзелена намі ў папярэдніх 
артыкулах на большай частцы даследуемага рэгіёна. 
Выганаўскае Палессе – невялікі рэгіён у міжрэччы Ясельды (ле-
вы прыток Прыпяці) і Шчары (левы прыток Нёмана). Гэта зона, дзе 
адбываліся ўзаемаўплывы дыялектных і этнаграфічных 
асаблівасцей, характэрных для гісторыка-этнаграфічных регіёнаў 
Беларусі: Панямоння, Заходняга Палесся, Усходняга Палесся і Цэн-
тральнай Беларусі. У лінгвістычных адносінах Выганаўскае Палессе 
ўваходзіць ў пераходную зону паміж гаворкамі Панямоння і Заходня-
га Палесся. Бiбл. 43 назв. 
 
УДК 303(9)(71+94) 
СЕМЁНОВА, Л.Н. Развитие британских доминионов на рубеже 
ХIХ – ХХ вв. сквозь призму организационного подхода / 
Л.Н. СЕМЁНОВА // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитар-
ные науки. – С. 116–120. 
В 1920-е гг. выдающийся философ, экономист, врач, социалист 
А.А. Богданов (1873 – 1928) разработал основы тектологии – всеоб-
щей организационной науки. Тектология  Богданова  во многом 
предвосхитила, а также оказала несомненное влияние на такие 
научные отрасли, как общая теория систем, кибернетика, гомеоста-
тика, философия управления, философия информационной цивили-
зации. Организационный подход, являясь оригинальной авторской 
версией системного подхода, выполняет для гуманитарных наук 
роль и объясняющей теории, и предписывающего метода. В насто-
ящее время он чрезвычайно востребован и в своей конструктивной 
сущности, определяя принципы  сохранения и развития систем, и в 
деконструктивной  сути в виде теоретических посылок  оргоружия и 
оргвойны. На рубеже ХIХ – ХХ вв. беспрецедентный рывок в своем 
развитии совершили британские переселенческие колонии – само-
управляющие доминионы – Канада, Австралия, Новая Зеландия, 
став аграрно-индустриальными капиталистическими рыночными 
странами с парламентскими формами правления, лидерами соци-
ального реформизма. Изучение опыта их развития подтверждает 
правоту ряда выявленных Богдановым закономерностей тектологии. 
В частности, в статье были рассмотрены следующие положения 
организационного подхода. Принцип равновесия и пропорциональ-
ности между элементами систем нашел подтверждение в равновес-
ной аграрно-индустриальной экономике доминионов с соразмерны-
ми друг другу капиталистическими промышленностью и сельским 
хозяйством. Парламентские формы правления, взаимный контроль 
государства и гражданского общества стали воплощением принципа 
бирегулятора. Активная социальная политика государств-
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доминионов, укрепив «слабейшие точки» общественных систем, 
проиллюстрировала действие закона наименьших. Библ. 14 назв. 
 
УДК 343.2 
ГЛУХОВА, О.В. Понятие и признаки обстоятельств, исключающих 
преступность деяния / О.В. ГЛУХОВА, С.В. ПАХОЛКО // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 120–122. 
В уголовном законодательстве Республики Беларусь отсутству-
ет легальное определение понятия «обстоятельства, исключающие 
преступность деяния». Вместе с тем, от его содержания зависит круг 
тех отличительных признаков, которые позволяют выделить такого 
рода обстоятельства в отдельную группу и классифицировать их на 
виды. В статье приводятся точки зрения различных авторов по по-
воду формулировки понятия «обстоятельства, исключающие пре-
ступность деяния», обосновывается необходимость его корректи-
ровки и внесения соответствующих изменений в название главы 6 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, рассматриваются призна-
ки данных обстоятельств. Библ. 11 назв. 
 
УДК 323.1 (470+571) 
СТАРИКОВ, В.И. Межнациональные отношения в современной 
России: противоречия и проблемы / В.И. СТАРИКОВ // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 122–127. 
Статья посвящена межнациональным проблемам России в со-
временных условиях. Основное внимание сосредоточивается на 
этнополитических конфликтах, причинах их возникновения и разви-
тия, в частности такой, как миграция населения. Значительное вни-
мание уделяется также  проблеме этнического сепаратизма и терро-
ризма. Библ. 16 назв. 
 
УДК 159.9 
ТРИФОНЮК, А.Ф. Психологические особенности межличностно-
го общения на занятиях по иностранному языку в вузе / 
А.Ф. ТРИФОНЮК, И.С. СИДОРЧУК // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 
6(78): Гуманитарные науки. – С. 127–129. 
В данной статье даются теоретические основы обучения ино-
язычному межличностному общению в вузе, раскрывается понятие 
«культура иноязычного общения», развитие которой является 
неотъемлемой частью формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции в вузе. Приводятся примеры психологических особен-
ностей межличностного общения на занятиях по иностранному языку 
на экономическом факультете университета (студенты 1-2-х курсов в 
сравнении с выпускниками 3-4-x курсов факультета). Библиография 
18 источников; из них 4 иностранных; 3 схемы. Ил. 2. Библ. 18 назв. 
 
УДК 94(470) «1941/1945» 
ФЕДЮНИН, В.В. 1941 год: предвоенные мероприятия советского 
правительства, Наркомата обороны и Генштаба по укреплению 
обороноспособности РККА / В.В. ФЕДЮНИН // Вестник БрГТУ. – 
2012. – № 6(72): Гуманитарные науки. – С. 130–134. 
На базе вводимых в научный оборот рассекреченных в конце 
2000 г. документов ЦАМО РФ, недавно опубликованных документов 
Наркомата обороны (НКО), а также воспоминаний участников Вели-
кой Отечественной войны, которые ныне не подвергаются цензуре, и 
т.д., даётся анализ предвоенных мероприятий советского прави-
тельства, НКО и Генштаба по укреплению обороноспособности 
РККА. Сделано было немало, но количество просчётов оказалось 
весьма огромным. Советская разведка охотилась за датой нападения 
Германии на СССР, упустив возможность анализа сильных и слабых 
сторон германского «блицкрига». Не был исправлен главный недо-
статок в подготовке войск - отрыв теории и практики от требований 
современной войны и т.д. В результате многочисленных просчётов 
советского военно-политического руководства большое количество 
военнослужащих РККА оказались неготовыми (и не только мораль-
но-психологически) противостоять сильным сторонам вермахта, 
применившем «блицкриг». Библ. 49 назв. 
 
УДК 001.895:620.2 
ХУТОВА, Е.Н. Исследование взаимодействия в системе «потреб-
ности-инновации-рынок» / Е.Н. ХУТОВА, И.М. ГАРЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 134–136. 
Целью написания статьи является рассмотрение инновации как 
товара, роли инновационного продукта в процессе потребления и 
место инновации на рынке. 
В статье рассмотрены продуктовые инновации как один из видов 
технологических инноваций, отражены их характерные особенности. 
С учетом особенностей потребления и неоднозначности восприятия 
инноваций выявлена взаимосвязь потребностей различного уровня с 
инновационным продуктом. Построена пирамида потребностей ин-
новационного продукта. Проведено исследование инноваций в ры-
ночной сфере, позволившее отразить общие черты рынка инноваци-
онных продуктов. На основание выявленных возможных рисков, 
связанных с выводом продуктовой инновации на рынок, построена 
матрица «продукт – потребность», характеризующая различную 
степень риска на продукты, классифицируемые по новизне и по-
требности, которые этот продукт удовлетворяют.  
Проведенные исследования позволили определить взаимосвязь 
элементов в системе «потребность – инновация – рынок». Ил. 3. 
Библ. 3 назв. 
 
УДК 316.77 
ШЕБАНОВА, И.А. Потенциал формирования информационного 
общества в Беларуси (по материалам интернет-источников) / 
И.А. ШЕБАНОВА // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитар-
ные науки. – С. 137–139. 
В статье рассматриваются основные показатели включенности 
социальных сфер Республики Беларусь в глобализационные ин-
формационные процессы. Библ. 12 назв. 
 
УДК 373.5 
ПРЕДКО, Т.И. Игры в обучении грамматике английского языка / 
Т.И. ПРЕДКО // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные 
науки. – С. 139–143. 
 
УДК 796 
КУДРИЦКИЙ, В.Н. Педагогическая направленность использования 
тренажеров в оздоровительных целях / В.Н. КУДРИЦКИЙ // Вест-
ник БрГТУ. – 2012. – № 6(78): Гуманитарные науки. – С. 143–145. 
В настоящее время подготовка студентов к выполнению задач, 
поставленных программой но физической культуре и спорту, требует 
совершенствования методики построения учебных занятий. Успеш-
ное решение этой проблемы во многом зависит от разработки и 
внедрения в учебный процесс современных тренажёров и специаль-
ного дополнительного оборудования, направленный как на развитие 
физических качеств, так и па формирование двигательных навыков 
профессионально-прикладного характера. Применение в учебном 
процессе предложенных методик с использованием современных 
тренажёров одно из перспективных направлений для совершенство-
вания учебного процесса по физическому воспитанию студентов. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК 796 
ДАЦКЕВИЧ И.А. Перспектива развития регионального экотуриз-
ма / И.А. ДАЦКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2012. – № 6(72): Гуманитар-
ные науки. – С. 145–147. 
Беларусь — привлекательная страна для всех видов «зеленых» 
путешествий: красота и нетронутость природы, дружелюбное, госте-
приимное население, многообразие природных ландшафтов, свое-
образное культурно-историческое наследие. Территориальная орга-
низация центров экологического туризма регионального и местного 
значения. Экологический туризм направлен на ознакомление посе-
тителей с природными ценностями, экологическое воспитание и 
образование населения, в первую очередь детей и молодежи. По-
этому важно создание разветвленной сети центров экологического 
туризма, доступных жителям всех районов страны. Библ. 6 назв. 
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